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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis (1) pengaruh 
model pembelajaran Jigsaw dengan penilaian AFL, model pembelajaran Jigsaw, 
dan model pembelajaran Ekspositori terhadap hasil belajar matematika, (2) 
pengaruh kemampuan komunikasi matematis peserta didik (tinggi, sedang, 
rendah) terhadap hasil belajar matematika, dan (3) pengaruh interaksi antara 
model pembelajaran Jigsaw dengan penilaian AFL, model pembelajaran Jigsaw, 
dan model pembelajaran Ekspositori dengan kemampuan komunikasi matematis 
peserta didik terhadap hasil belajar matematika. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan desain kuasi eksperimental. Populasi penelitian ini 
yaitu peserta didik kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun 2018/2019. 
Tiga kelas dipilih untuk sampel menggunakan cluster random sampling. Kelas 
eksperimen pertama diberi perlakuan dengan model pembelajaran Jigsaw dengan 
penilaian AFL, kelas eksperimen kedua diberi perlakuan dengan model 
pembelajaran Jigsaw  dan kelas control diberi perlakuan dengan model 
pembelajaran Ekspositori. Metode pengumpulan data menggunakan 
dokumentasi, angket, dan tes. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi 
dua jalan dengan sel tak sama. Uji prasyarat normalitas dan homogenitas. Tes 
lanjutan menggunakan metode Scheffe’. Berdasarkan hasil analisis, dapat 
disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh model pembelajaran Jigsaw dengan 
penilaian AFL, model pembelajaran Jigsaw, dan model pembelajaran Ekspositori 
terhadap hasil belajar matematika, (2) tidak ada pengaruh kemampuan 
komunikasi matematis peserta didik (tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil 
belajar matematika, (3) tidak ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran 
(Jigsaw dengan penilaian AFL, Jigsaw, dan Ekspositori) dengan kemampuan 
komunikasi matematis peserta didik (tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil 
belajar matematika. 
Kata kunci: Jigsaw dengan penilaian AFL, Jigsaw, Ekspositori, kemampuan 





Putri Wahyu Wulandari. A410140051. Experimental Of Jigsaw Learning Model 
Using Assesment For Learning (AFL) Assessment From Mathematic 
Communication Skills Of Students In Class VII Of SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta Academic Year 2019/2020. Essay. Faculty of Teacher Training and 
Education, University of Muhammadiyah Surakarta, November, 2019.  
 
 This study aims to test and analyze (1) the effect of Jigsaw learning models 
with AFL assessment, Jigsaw learning models, and Expository learning models 
on mathematics learning outcomes, (2) the effect of students' mathematical 
communication skills (high, medium, low) on learning outcomes mathematics, 
and (3) the effect of interaction between the Jigsaw learning model with AFL 
assessment, the Jigsaw learning model, and the Expository learning model with 
students' mathematical communication skills on mathematics learning outcomes. 
This research is a quantitative research with a quasi-experimental design. The 
population of this research is VII grade students of Muhammadiyah 5 Surakarta 
Middle School in 2018/2019. Three classes were selected for the sample using 
cluster random sampling. The first experimental class was treated with a Jigsaw 
learning model with AFL assessment, the second experimental class was treated 
with a Jigsaw learning model and the control class was treated with an 
Expository learning model. Data collection methods use documentation, 
questionnaires, and tests. Data analysis techniques used two ways analysis of 
variance with unequal cells. Test the prerequisites for normality and 
homogeneity. Advanced tests use the Scheffe method '. Based on the results of the 
analysis, it can be concluded that: (1) there is an influence of Jigsaw learning 
models with AFL assessment, Jigsaw learning models, and Expository learning 
models on mathematics learning outcomes, (2) there is no effect of mathematical 
communication skills of students (high, medium, low ) on mathematics learning 
outcomes, (3) there is no interaction effect between learning models (Jigsaw with 
AFL, Jigsaw, and Expository assessments) with students' mathematical 
communication skills (high, medium, low) on mathematics learning outcomes. 
 
Keywords: Jigsaw with AFL assessment, Jigsaw, Expository, mathematical 
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